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ABSTRAK 
 
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara struktur organisasi 
dan kultur organisasi dengan komunikasi dalam tim audit. Penelitian 
ini menggunakan sampel 11 Kantor Akuntan Publik di daerah 
Surabaya. Penelitian ini menguji tiga variabel dengan menggunakan 
regresi linier berganda. Data kemudian dikumpulkan menggunakan 
kuesioner dengan metode convenience. Sebanyak 79 eksemplar 
didistribusikan, namun hanya 53 eksemplar yang kembali. Semua data 
tersebut valid dan reliable untuk diolah. Hasil dari penelitian ini 
meliputi dua bagian. Pertama, struktur organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap komunikasi dalam tim audit. Kedua, kultur 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap komunikasi dalam tim 
audit. 
 
Kata kunci:  Struktur organisasi, kultur organisasi, dan komunikasi 
dalam tim audit. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of organizational structure 
and organizational culture within the audit team. This research 
involved samples from eleven public accounting firm in Surabaya. To 
be examined are three variables using multiple linear regression. 
Data were collected using questionnaires with convenience method. A 
total of 79 copies were distributed, but only 53 copies were returned. 
All the data is valid and reliable for processing. The result of this 
research will be divided into two sections. First, organizational 
structure significantly influences communication within audit team. 
Second, organizational culture significantly influences communication 
within audit team. 
 
Keywords:  Organizational structure, organizational culture, and 
communication within the audit team. 
